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DIARIO
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DEL
OFICIAL
,- MINISTERIO DE LA- GUERRA
=
PARTE OFICIAL REALES ORDENES
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de la Gu.erra,· previo irifor-
me del Com¡ejo de Estado y' de acuerdo con el Conse-
jo de MiniBtros,
Vengo en decretar ,lo siguiente:
Articulo 6.níeo. En virtud de lo dispuesto en, el ar-
ticulo sesenta y siete de le vigente ley de Administra-
ci6n y Contabilidad de-Ia Hacienda pública, S8 autoriza
el gasto correapondiente para la ejecuci6n, previa su-
ba9ta, de las obras comprendidas en el proyecto de
cuartel para on regimiento de Infanterfa, en el solar
cedido por el ....Ayuntamiento de Salamanca, a cargo de
la Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo.
Dado en Palacio a dos de septiembre de mil novecien-
tos véintion&; .
SDbsecreturla
DESTINOS
Excmo. ,s;.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que' el comandante de Estado Mayor D. Luis Te-
norio Caba.nill.a&, cese en el cargo de ayudante de campo
del General Jefe de Estado Mayor de esa Capitanía ge-
neral D. Gaspar Tenorio y RebollQ.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoclmiento
y efectos consiguienres. Dios guarde a V. E. mu.choo
aftoso }fadrid 2 de septiembre de 1921.
Cmrn
SeBor Capitán general de la octava región.
sefiar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te<:tDrado en Marruecos.
ALFONSO
l!1 MIDlttro de l. Oaerra,
JUAN De LA CERVA V PrIilAl'ir!L
Vengo en disponer qlle el General de brigada don
Carlos Tuero O'DonneIJ. que ac~lmente manda la pri-
mera brigada de InfQterfa de'la d6eimotercera divi-
sión, pase desOnado, 111 comisión, a las órdene8 del Alto
Comisario de Eapafta en Marrueeoe.
Dado en Palacio a doe de septiembre de mil novecien-
'tOS veintiuno.
..
l!1 MlIIlstro de I.Oaerra,
JUAN De LA Cn~~VA v PeAAl'JeL
ALFONSO ORGANIZACIONCJ....... Excmo. Sr.: El Re!v (q, D: g.) ha tenido
a bien diIIpoDer que los baúUlonea expedicionarios que
se encuentran en las Comandanciu generales de Meli-
Ha. Ceuta y La~, procedan con toda urgencia a or-
ganizarle en seis compafilas de fusiles y una d~ 8metra·
Hadora.., distribuyendo entre aquéllas el personal de tro-
pa de las cuatro con q~ actualmente cuentan, cubrién-
dose laa vacantes qUe! eata orlranba~ión produua, de ca-
pitanea y subalternos, con el personal que. formando
parte de loe cuerpos de las pamleionee de ~frica. no
~ga ahora tropas 1Il Su ~andO. Es uimismo la volun-
tad de S. If.. que~ terminada esta transformaei6n, los
Comandantes generales den conoe1miento telegrlúico de
las faltas de oficiales que resalten, para proceder inme-
diatamente a 80 des.tino. .
De real orden lo digo a V. E. para 80 conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi.os.
Madrid Lo de septiembre de 1921.
RECOMPENSAS
el........ Excmo. Sr.: El Rey(q.. D. g.), de acuerdo
con el CoDIejo de Minill'\;ros, ee 'ha servido disponer" por
resolueión fecha de ayer, que la relación in.IeI'ta B conti-
nUllICión de 1aI real orden circuJar de 8 de julio dIUrno
ALFONSO
I!l Mililitro de la OUerr"
JUAN DI! LA Clf~VA y Pe~APIEL
Vengo en disponer que el General, de brigada ~n
Fefterico Berenguer Fu8~, que 'actualmente manda la Sefioi_
segunda brigadá de Infanterla de la primera división,
pase destinado, en comisi6n, a las 6rdenes del Alto Co·
misario de Espaf\a en Marruecos. .
.Dado en Palacio a dos de septiembre de mil novecieu-
tos veintiuno.
•
© Ministerio de Defens
838
..
3 de septiembre deJ921 D. O.lidm. lCJS
(D. O. nt\m. 161), qW! concede la Medalla de SQfri·
mient08 por la Patria, pensionada, a "arios jefes y ofi-'
-dales heridos en car¡:ipatía o' en accidentes de aviaci6n,
M entienda rectificada en el s8lltido d& que las pensio·
Des e indemnizaciones correspondientes 80 los que figu-
ran en la siguiente relaci6n. son las qlJe en esta se se-
ftalan a cada uno, en atenci6n a haberse justificado en
forma reglamentaria, que los dlas que invirtieron en la
curaci6n de sUs heridas, son los ahora consignados.
Es al propio tiempo la voluntad deo S. M. que la can·
tidad total correspondiente a cada; uno d& los interesa-
dos se reelame y aOOns en la forma prevenida en la
citada real orden de 8 de julio, previa deducci6n de las
cantidades que por 19uai concepto se les hubiesen sa-
tisfecho. ~
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid Lo de septiembre de 1921.
sellar•••
CAWTIOAOes OORResPONOIENTIS
Caso de
Call11cadón Dlas art.5,' A la ¡ndem- Al total de
Al1IIa ° l:1Ierpo I!mpleo NOMBRES dela invertidos en de la le, A la r,ensl6n nlzadón por pensión'
herl4a IU curacl6n que le darla ana 101a vez elndell1DIn·le c1ón
apllca Pnetas -
-Pesetas Pesetas
Capitán ..... D. Fernando Capaz Montes .; ••• Grave••• 79 e 790 2.400 3.190
Otro .•••..• • Manuel Granados Tamaj6n ••. Idem .... 180 e 1.8(,¡() 2.400 4.200
Infantería •.• Teniente (boy
7.300capitán) ••. • Angel Osés Armesto•.••••••• Muy grave 130 e 1.600 8.900
¡Otro •• , .... ,. Manuel Pliego Gabarrón ••••. Grave •• 154 e 1.540 1.000 3.140
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
SECCIONES DE SEMENTALES
Clrea.lar. Excmo. Sr.: Siendo de necesidad' la inten·
sit1cación de la producción caballar en nuestra Pen-
ínSUla., como está ~trado en los actuales momen-
1:DS, y teniendo en cuenta que la región de Murcia, zona
eminentemente productora, tmá desprovista de elemen-
tos para el desarrollo de dicha riqueza. nacional, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer la creación en Murcia
de una S9cci6n de sementales de cincuenta caballos, dl'.-
pendiente del Depósito de la tercera z@& pecuaria
(VaJencia), que se instalará tan pronto tenga aloja-
mien~ apropiado. Es asimismo la voluntad de S. M. que
al objeto de wmpletar las pl~tillas de oficiales, asimi-
lados, tropa. y ga.n.a.do, que con l~ disgregaci6n de sec-
ciones de los Depósitos de sementales se viene haciendo,
se incluyan en nuevo presupuesto el q~ figura. en el
siguiente estado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoéirnient.o
y. demás efectos. Dios guarde 'll. V. E. muchos afios.
Madrid 2 de septiembre d~ 1921.
EIJt4do q1U1 Be cit/l
PlantUla de cada uno de los Depósitos y Secciones afectas dé Caballos Sementales.
OBSERVACIONESZONAS
1,- AlcaJl, 1 1 ~ 3 ~ 1 1 ~ I 2 8 28' 1 } 1 3 161 1 200 2 11' In~~a~I~:I~IJ:~~~
2.. Jerez................ 1 1 2 21 11 11 :1 1
1
. 22 ~ ~: 1
1
'1: 11 31 100 1 '130' 2 111
3.' V~encl.....••••• .... 1 I! 3 ~ o _ 3 161 ~ 200' 2 1I InCBlIll'cioa 50 ~~~ 1& leCción
8,- HOlpit~Ie1.••• ;...... I l. ª 2 I 1 1 1 2 7 28' 1 '2! 1 2 '63 ~ ..~ Arti~~:r:.s y 50 ... de Marcia.
.: CÓrdOb.............. 1 I 3 2 t 1 1 • 1 2 • '11)' I 1: t 1 ~23 t ~ 2 1
Z 1 1 4 2 2 lit 1 2 7 ;,.' 1 2 i 2 ló7 2 ~OO 2 1 Inclnldos Jos 50 para la lec·~,'. uaeoza............ . I f I .. c:16n de Calahorra.
~::~::~~~::::::::::: ~ ~ 4 ~ ~l ~.~ ~ ~'~ : :1. ~ ~:~~~~ ~~I ~ : ~ :1;J~~Ei~~~:~ic~~~~
8.- León..... ...... ..... • 1 1.. 2 ~ 1 t 1 1 2 7 24~ 1 2, 1 2 971 2 138 2 11 Idem loa SO de 1& lec:c:I6a de---I-------~---- --1----:11 Vivero.
TOTALes \1 O,3-l 20 I"~ 9 9 1\ ~ 18 62 218;\ \1 17¡1 17 1.263:11411 J.~ 10 1
Madrid 2 de septiembre de 1921.
-
SUPERNUMERARIOS
Ereruo. Sr.: El Rey (q.. D. g., ha tenfM a bien dis-
poner. que el coronel del CtJerpo de Estado Mayor del
EjércitO D. Ratael Coello y Oliv&n, Conde de Q>ello de
PorQ:¡gal, nombrado Ministro de la Gobernacl6n, quede
en situación de supernumerario sIn sueldo, -afecto a 1&
primera ~giCSn.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocinúento
:L d.emá,3 efectos. Díos gua.¡ode a V. E. muchl.>s aftoso
Madrid 31 de agosto de 1921.
CmBn
5efiores Capita.nes generales de la primera y quinta re-
giones..
© Ministerio d. Oef· nsa
3 de .eptiembrede 1921D. O. nllm.'195
Negociado de Asuntos de Marruecos
COMISIONES
Circular. ExcmQ. Sr.: Siendo la salud del soldado
el primer factor de la potencialidJad de un Ejército,
y obligaci6n primOluial del Estlado ve1&r Wr su con-
servaci6n, tanto por lo quo .significa para el éxito mi-
litar, como ¡Y.>r lo que supone para la higiene del país
Y progreso de la raza, y teniendo en cuenta la expe-
riencia de todos loo ejércitos en las 1lltimas oontien-
das y las circWlsta.ncias qoo concurren en Mdilla,
cl Rey (q. n. g.) ha tenido a bien disponer que, con
la dcnominaci6n de «Servicios de higiene en la zona
oriental del Protectorado~, se establezca una ~isi6n
que, integrada por los elementos que se detlallan en
la relación que se acompaiIa, se dedique, desde luego,
bajo la dirección del comandante médico del: Instlturo
de Higiene Militar D. Paulino Fernández Martos, a
cumplir los cometidos señaladoo en los preceptos de
la real orden de 26 de agosto proximo pasado (DIARIO
OFiCIAL nQm;. 190), observándose para ello las reglas
siguientes: '
Primera.. La comisi6n designada dependerá directa-
mente del ALto Comisario, del que recibirá tnfas las
6rdenes para el servicio, y manteniendo relaciones
con todas las aujoridades .de la zona., para poder acu-
dir oportunamente a remediar deficiencias de orden
higiénioo donde se presenten, sin la demora. que pu~
diera 'ocasionar cualquier otro trámite. _'
Segunda.. Al objeto de obtener la. mayor eficacia en
el servicio, mantendrá reMoción estrech,a. y directa con
el Institltfu de Higiene Militar, cuyo Centro facilita-
rá cuanJtos informes y elementos p:reeire, toda vez q.ue
dicho Controes el encargado de la, suprema funCI6n
higiénica del Ejército.
Tercera. Sostendrá rcl6ci6n directa, asimismo, con
tas Sociedades benéficas y patrióticas y' con loo parti-
culares que deseen proporcionar recursos Q elemen1x>s
para. la carnpafi& higienizadora..
Cuarta. La. t.oIla.1 dirección y responsabilidad del ser-
vicio corresponde al jefe ,de la oomisión, quien dls-
pOndrá de las elementos q,ue la integran, seg1ín su
propia d€cisi6n, reun1cndo en junta facultativa a. to-
dos o p,arte de ellos cuando ro estime oportuno.
Quinta.. El jefe, con. el más caracterizado de Jos
médicos, el capitán de Ingenieros, oficital de Interven-
ción y el pagador, oonstituirán junta para los asun-
tos económioos, rigié~ en su ItctuaciOD por normas
análog.a.s a las esta.blecidas en el Reglamento del Ins-
tituto de lI,igiene Militar, siempre que sea pos'ible.
Sexta. m Alto Comisario pocIrá delégar en esta. co-
misi6n las facultades que considere precisas para la
inmediata ejecución de aquelw medidas que sean ne-
cesarias para garantir la salud de las tropas.
Séptima. El laboratorio de análisis que el' Instituto
de Hig\ene Militar tiene establecido en, Melil1a, con
toll~ sus dement(\~. ~e f;{\n~l(iel'il1'\'r..ftlctb a esta co-
mh;ión, y. sin pm'.lui<:io del servicio que le es peculi.ar,
cumplimentará el q,~ ~ requjet"& pára la. actuacIón
de la COIlÚsi6n referida. -
PerS'01UJl q1lC 00 de c~it1tir la comísi6n.
Jefe: el designado en el cuerpo de la rcal orden.
Cuatro capitanes Il édiCf..... diplomados por el Insti.-
tuto de Higiene Militar.
Un capitán de Ingenieros.
Un farmacéutico primero.
Uu' veterinano pn.mero, diplom.a.do por el Instituto
de Higiene. Militar.
Un teniente (E. R) de Sanidad Militar.
Dos alféreces (E. R.) de S,anidad Militar. '
Un capitán o tenienre de Intendet!cia, Jl'llgador y
depositario de efectos.
Un oficial. del CUf'rp<J de Intervenci6n Militar, que
designará el Alto comisario.. .'. .
Un capitán 'médico, secretarlO del Jefe de .]a. COlm-
8ión y jefe de las tropas de Sanidad afectos a lB.
mislM.
TroptJll .a1lZÜiarea de 108 ¡.,ervici08.
SHMad MUltar.
Seis rn,aqninistas desinfect~res.
SeIs ' ayudante9.
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Seis fogoneros.
Seis sargentos o cabos para las estaCioMS.
Dos choffers y wn segundo para automóvil rápido.
Dos choffers y Wl segundo para un cami6n rápido.
Seis sirvientes para cami6n y calmioneta.
Tres motoristas.
Dos escribientes mecan6grafos.
Sesenta sanitarios de segunda.
InlJeoleros.
Un sargento.
Cuatro cabos.
Veinticinco zapadores.
Todo este personal será destinad!.> de ~ CuerpoS de
la Península, incorporándose a Melilla can toda tlI'gen-
cia, y el de oficiales será, .destinado en comisi6n, con-
servando los destinas, que actualmente desempeflan.
JlaterJal.
Completar, sobre los elemeníd q~ hay enMelilla, lo
que en el proyect<l de refoI'llla del material'. se a.sig~
a un Parque regional, dos estaciones de pri~~ra ,clase
y un Pa.rque móvil '. ','
Un ca:rI'Uaje aut0m6vil del tipo de ',Labor'8.torio Hi·
giénico. , ,
Otro carruaje del tipo LahoratoriQBacteril.ll6gico.
Siete automóviles tanques para filtradO y esterili-
zaci6n de aguas por los ,procedimientos qutmioos;
Veinticuatro ·~rIn'> para filtrado y esterilización de
aguas por compuestos dorados, dIO los llamados de
batall6n.
Tres locom6vlles de desinfccci6n con motor de va-
por a dos calderas.
Sesenta cajas pequefias p'ara desinfecci6n por vapor
fluyente con caIqera para. engendrar vapor, y acee.5Ol'iOR.
Un au1om6vil «Forb, para el jefe.
Un camión rápido de dos toneladM
Dos motocicletas oon coche lateral.
Una motocicleta para órdenes.
Una máquina para escribir.
Unoa camioneta..
Cuatro tiendas c6nicas.
La. plantilla de ganado se determinará oportuna-
mente.
NOTA.-EI nl1me.ro de conduotorE6 y sirvientes que
se prec.isenen lo sucesivo para. las forrtlllciones hi-
giénicas que se establezcan, serán destiliadM de llUl
tWidades sanitarias de Melilla, hasta tanto que el 00-
nocirnien1x> exacto de las necesidades de estos sern-
cios permita fijar el ntlmero y condiciones del JK',~
sbn.al,. - . • .~De real orden lo digo a. V. E. para su conocumenou
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de septiembre de 1921.
----
CONCURSOS
Clrenlar. Excmo; Sr.: En vista. -de ,las actuales ch'-
cunstancins, y teniendo en cuenta que la ,mayor parte
del personal que ha de presentan;e al concurso an~­
ciado por real orden circular de 17 del mes pr6xtmo
pasado' (D. O. na.m., 180), para cubrir una., plaza de
Calafate vacante en la Compal'iía de mar de Ceuta, pel'-
tenece a individuos de dicha Compafiía de mar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer so entienda rectificada
la citada di¡;posici6n, en el sentido de que loo exAmenes '
tengan lugár en, la mencionada pl1lza' de Ceuta, a fin
de evitar que al awentarse cierto n-tímero de perSQWl.I,
no pueda efectuarse debidamente el scrvlciQ que ea la
actualidLid desempefia aql~la Unidad.
De' real orden lo digo a. ~. E. para su conocimiento
y demás eff'e:tC's. Dios guarde a V. E. muchos aftoB:
Madrid 2 de septiembre de 1921.
OnTA
DES'Í'I'NOS
Excmo. Sr,: Como result.ado de\ concurso celebrado
eon arreglo a 10B preceptos del real decreto de 1.0 de
8W 3 de septiembre de 1921 D. O. nalm. 195
,'l·
diciembre (iltimo (D. Q. núm. 272), para cubrir una
vacante de comandante en las 'rropas de la polic1a ind1-
gena de Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla al del referido empleo de Infanterfa don
Fernando Torre y FrancO' Romero, con destino en el ba-
tallón de Ca.zadores de Talavera núm. 18.
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1921.
CnmvA
Sel'ior Alto Comisario de España en Marruecos.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorarlo en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dlS-
poner que los soldadoo José Solera Jiménez, del regi-
miento Cazadores de Vitoria, 28 de Caballerla, e Inda-
lecio Molinero Coreo, del Grupo de fuerzas regulares In-
dlgenas de Tetuún núm. 1, pasen a cubrir las vacantes
de herrador de tercera y forjador, respectivamente, que
existen en el Grupo citado, para las cuales haon sido
ele~do8 por la .Junta t~('nica del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4sefectos. Dios guarde ª V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1921.
., CnmvA
Señor 4lto Comisario de España en Marruecos.
Sefl.ore~·'Com8.ndante general de Ceuta e Interventor ci-
vi~ .d8q~en~ y; Marina y del Protectorado en Má-
ITU.ecQ8.
••
SlaJOa di IDIIIJIllrll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la. declaración de aptitud para el. ascenso,
hecha por V. E.,. a favor die lQS alféreces del. Arma de
InfanterIa, e<mlprendidos en la siguiente relaci6n, que
da principio con D. Antonio Alonso Zm:ita y termina
con D. Luis Espinosa Almaguen!., con arreglo a la ley
de 10 de ln.8.yo tlltimo (D. O. nwn. 104) y reunir las
demás oondicionoo que determina el real decreto de
2 de enero de 1919 (U L. nÚDl. 3).
De real orden lD digo a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde '8. V. E. muchos afiQ!l"
Madrid 2 de septiembre de 1921.
CoarY.l
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera y
sexta regiones.
Bel4ci6n q1&B U cita
D. Antonio Alanso Zurita.
» Jes1ls Molleda Ibáf[eT.,
» Julián Santa:marita. Zundo.
» Ricardo Muro Riob6o.
» Francisco Belda Benet.
» Ricardo Suárez Gutiérrez.
» Crl.st6baI Román Durán,
» Lucas de Mingo Ramos.
» AntonIo de la Torre Cambil.
» Antonio Algar Quintana.
~ Francisco Pérez Gard(m.
» José Dlaz Sánchez Gu.ardaminQ.
» Angel 'Iuero Oastro.
» Antonio L6pez Pérez.
» IgnacÍf.) BUltraglJefio Colerado.
» Man.uel L6pez Tejero.
» Juan Nieto Hidalgo.
:/> Rafael Sánchez Puertas de la Piedra.
::. Anronio Catalá Ltstoc.
» Luis Aparicio Mirend'8..
» Ignacio Molina Pérez.
» Luis Alguacil Cobos.
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D. Jusro Sancho Minano Pefia.
» Edu.a.rdo Carbajo Samalliego.
» Antonio Diez de Rivera Almunia.
» L u1s Valero Coll
» José Moreno de ]¡a Vega L6pez.
,. José Garcfa Pelayo Trevilla.
» Antonio Fernández Salas.
» Honorlo Garaizab6l de OsÍLne..
» Luis Espinosa Almagucra..
Madrid 2 de septiemhre de 1921.--eierva.
DESTINOS
Excrno. .Sr.: El Rey (q, D. g.), por resoluci6n de
esta fecha se ha servido disponer, que los coroneles
del Anna de Infanterfa D. Gonzalo González de' Lara,
de la zonl.t de Ciudad Real nlim. 3; D. Alfredo Coronel
Cubría, Juez de causas de la. octava. regI6n, y D. Al-
berto Castro Girona, de la zona de Teruel nGro. 25, p.a-
oon a presmr sus servicios a las 6rdenes del Alto Co-
misario de España en Marruecos, en Melilla, en las
condiciones que preceptl1a la real orden de 22 de ap-
to Oltimo (D. O. nfim. 186). .
De real oroen lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. ~. muchos afios.
Madrid 2 de septiembre de 1921.
Cmrf.l
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la primen!., quinta y
octava regiones e Interventor Civil de Guerra y Ma-
rina y del Protecrorado en Marruecos
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el eapitán
de Infanteria D. Adolfo Cazorla López, con destino en
el regimiento de San Marcial. nllm.44, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforlQlldo por ese Consejo Supremo,
se ha servido concederle lkencia. para contraer matri-
monio con dotla María Martíne.z Andrés.
De real orden lo digo a V. E. para su ponociniento
y demás efectos. Dios guarde '8. V. E. muchos aflos.
Madrid 2 de septiembre de 1921.
Cmru
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de GlJeITa y
Marina. ..
Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
•••
SICCI'D di CIIIIItrII
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vieta la Instancia que V. E. eure6 a
..este Ministerio, promovida por el herrador de primera
clase de la Guardia Civil de la Comandancia de Cab...
Ueria del 23.0 Tercio, Jesds Garcla Rodriguez, en Bdpli-
ea de que se le abone para el ingreso en los distintos
periodos de tres afiOB todo eL tiempo servido en el Ejér-
cito y .JIe le reclame !la diferencia de haberes, el Rey
(q. D. g.), en analogía con lo resuelto para el herrador
de primera de la ElKlUela Superior de Guerra, Juan To-
rres SáJwhez, por real orden de 21 de junio del afio
1920 (D. O. ntim. 138)" ha tenido a bien acceder a le
solicitado PQr el recurrente y diaponer se reclamen SUB
devengos del tiempo que sirvió en el Ejército, con arre-
glo al arttculo 12 del reglamento de herradores de Ca-
ballena, aprobado por real orden circular de 8 de junio
de 1908 (C. L. n1im. 95), y las diferencias entre 10 per·
cibldo y }() que le cotTe6pond1a, en la forma regl1l.me:n,t&-
ria, hacIéndose constar no han sido reclamadas con an-
terioridA1l. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
D. O. n6m. 195 3 de septiembre de 1921 e41
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
Selior .Director generall de la Guardia Civil.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y. Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
1et:d6a delrllUUlI
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de Ar-
tilJer!a. por hallarse conceptuados aptos para él y re-
unir las condiciones que determina el apartado 20 de la
real orden circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
Dlero 489), a los sargentos acogidos a los beneficios del
capUnlo XX de la vigente ley de reclutamiento que
figuran en la siguiente relaci6n, que principia con don
Jo~ Alberola Ruiz y termina con D.. J08é lturbe Trans-
chke.
De l"l!QI orden lo digo a V. E. para su· conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Lo de septiembre de ~921.
CIBavA
Sefl.ores Capitanes gene~ales de la tercera, quinta y sex-
ta regiones.
Relac16n qu lIe ~a.
D. José Alberola Rutz, del sexto regimiento de Arti-
Berla ligera. . .
, Luis Alonso MoUnos, del mismo.
, José Lacasa Escart1n, del 10.0 regimiento de Arti-
Uer!a pesada.
, José Iturbe Transchke,d~ la Comandancia de Arti-
lIerla de Pamplona.
Jladrid l.o,de septiembre de 192L-Cierva.
. -
Senno. Sr.: El Rey (q. D. m) ha tenido a bien con-
ceder el emp1eQ de subofici.l de complemento de Art.i-
nerla. por hallarse conceptuado aptos para él y reumr
las condiciones del articulo 16 de la real orden circul:1r
de 27 de di.siembre de 1919 (C. L. n6.m. 489), a los sar-
gentos proe!edentes del voluntariado de un al\o, del cuar-
to regimiento de Artiller1a ligera, D. Emilio Rodrtguez
Vita y D. Octavio Garc1a Lepera.
. De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimieMoy demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
CIERVA
Seftor Capit6.n general de la segunda regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido dispo-
ner que los alféreces de Artillería (E. R.)', D.. José
Alag6n y Orcaso, de la Comandancia de dicha Arma
de Ferrol, y D. Carlos de Lama Noriega y MUlQ, de la
de Menorca, pasen destinados a la Comandancia del
Arma tle Larache, y que el de igual empIco D. José
Coll Sintes, del 7.0 regimiento de Artilería pesada, pase
destinado a la Comandancia del Arma de Menorca, de-
biendo los· dos primeros verificar su in('J)lJJ)oraci6n con
toda urgencia, surtiendo efectos esta dispOOici6n en la
revista de comisario del presen~ mes,.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efeclo~. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
-ClavA
Sellores Capitanes generales de la cuarta y octava re-
giones y de Balearm y Comandante general de La-
rache.
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en MaITUecoB.
Q mis e- 10 de Defensa
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto ~ expediente instru1do al sol~do
del 11.0 regimiento de Artillerf~ ligera José Garda lií-
pez; y resultando comprobado su estado actual de in-
utilidad, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de G\l.elTa y Marina en
8 del mes próximo pasado, se ha servido disponer que
el citado soldado cause baja en el Ejército, por encon-
trarse inOtil para el servicio, que cese en el pe\'cibo de
los haberes que dislfruta y se le expida su lkencia abso-
·Iuta, haciénoole dicho Alto Cuerpo el sefialamiento de
haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a 'l. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid Lo de septiembre de 1~21.
Sefior Capit6.n general de la sexta regi6n.
Sefi.ores PresidlllDte del~ Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marin~ y del
Protectorado en Marruecos.
-
MATRlMONI9S
Excmo. Sr.: Conforme con }o solicitado por el s!U'-
gento del 14.0 regimiento de Artillerla ligera. acogido
81 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚIn. 169), balas
VAzquez Vicente, el Rey (q. D. g.), de ~uerdo con lo in-
formado por este Consejo Supremo en 19 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con dolia Marina Aguirre Rodñguez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
• y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capit;'in general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con J..o solicitado por el sar-
gento del tercer regimiento de ArtiUerfa ligera, acogi-
do a la ley de 29 de junio de 1918 (C. 4 n6.m. 169),
Juan de Dios Sánchez Garca, el Rey (q,. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
·i9 del mes pr6"1[imo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dolia Dolores La-
mas Garc!a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectes. Dios guarde ll. V. E. muchos aflos.
Madrid Lo de septiembre de 1921.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma,rina. .
Sedor Capitán general de la segunda regi6n.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este MinMlterio con escrito fecha 30 de junio illtimo,
promovida por el herrador de primera clase. c~n desti·
no en el regimiento mixto de Artilleña de Mehlta, don
Vicente Hondana Dorado, en st\plica de que se le con-
ceda la pensión de cinco pesetas mensuales por acu·
mulaci6n de tres cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rejo, que posee, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención civJ1 de Guerra y Ma·
rina y del Protectorado en Marru.ecOB, ha tenido a
bien acceder a lo colicitado por el recurrente, por ha-
Uarse comprendido en el articulo 49 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de SO de diciembre
de 1~ (C. L. nmn. 660).
De real orden lo digO a V. E.. para 8'1 conocimiento
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y dem·is efect~ Dios guarde n Y. E. muchos atlos.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
Señor Alto Comisario de Espafl.aen Marruecos.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado ·en Marruecos.
•••
leal6D tle IDleDlw
MATERIAL DE INGENIEROS
•
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cobertizos
para carros del regimiento de Infanterla Garellano nú-
mero 43 y del escuadrón de Caballerla de Calatrava nú-
mero 30, en Bilbao, que V. E. curs6 a este Ministerio
con escrito de'6 de agosto pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo, formando un
aolo cuerpo de edificio, en la forma en que se proyectó
primitivamente y disponer que su presupuesto,' impor'
tante 9.980 pesetás, sea cargo al crédito concedido por
la ley de 29 de junio de 1918 para «Edificaciones mili·
tare.s»; debiendo ejecutarse las .obras por gesti6n di-
recta, como incluidas en el caso primero del articulo
56 de la ley de AUministrac16n y Contabilidad de la
Haclenda púbJ.ica de Lo de julio de 1911 (C. U. nú-
mero 128), y cOI1l9iderarlas comprendidas en el grupo
C) de la real orden circular de 2S de abril de 1902
(C. 1.. ndm,. 92), con un mes de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su ;)onocimientl:
y demAs efectos. Dios gnnrue a V. E. machos aftoso
Madrid Lo de septiembre de 1921.
OmBU
Sedor Capitán .general de' la sexta región.
Sedores Intendente general militar e Interventor civil
. de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
.. ---
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertas las
dos subastas celebradas para contratar las obras com-
prendidas en el proyecto de ampliación y reforma del ..
cuartel de Infanterla de BurgOs, primera parte, «Re-
formllo del cuartel actuab, de lo manifestado poI' V. Ji:.
en escrito de 4 del mes próximo pasado y de acuerdo
con lo preceptuado en el caso segundo del articulo 66
de 1& ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de 1911. (O. L. ndm. 128),
el Rey (q. D,. g.) ha tenido'8 bien disponer que las ci-
tadas obras se realtcen por el sistema de adm~ÚJtra­
ciOn, dentro de 'los precios unitarios y condiciones que
.inierol. de tipo para las subasta&. En .su consecuen-
cia, se anula el crádito de 226.820 pesetas, aprobado
por real orden de 25 de lebrero de 1920 (D. O. llti-
mero 47), y en su lugar se aprueba. el presupuesto de
gestión directa co1'l'Etspondiente al mismo proyecto, cuyo
importe de Z08.780 pesetas serA cargo al cr4dito de
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23L491.690 pesetas que para «Edificaciones m~ütareu
figura en el anexo n~m. 2 de 4L ley de 29 de junio de
1918 (C. L. nQm. 169); declarando las obras compren'
didas en el grupo B) de la real orden circular de 23
de abriL de 1902 (O. L~ ·nG.m. 92), con doce meses de
duración. Es a15imismo la voluntad de s.. M. que la
asignaci6n de 169.366 pesetas concedida por real orden
fecha 26 de mayo 'I1ltimo, con cargo al capitulo adi-
ciona.l¡. articulo 3.0, secci6n cuarta, para la realizaci6n
de las mismas obras por contrata, quede subsistente
para su ejecuci6n por gesti6n directa.
De lPal orden lo digo a V. E. r.llra su conocimiento
y demés efectos. Dios guarGe a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
Sefl.or Capitán general de la sexta regi6n.
Sefl.Or66 Intendente general militar e Interventor civil
de # Guerra' y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•• •
S1U161 de JusllCla , ISlltI1leorldes
ESTADO CIVil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Mini~terio en 28 de junio 6ltimo, proll)()vi<i& por
el guardia primero de ]¡a Comandancia del Norte Alejo
Dlaz Benltez, en sG.plica de reétificaci6n de fecha de
nacimiento en su documentación militar; resultando fe-
hacientemente comprobado que el que insta nació el
17 de julio de 1869; y teniendo en cuenta que el tener
consignada como fecha de nacimien to la de 17 de junio
del citado año obedece a error sufrido en la caja de
recluta en que tuvo ing.reso al formalizársele la corres-
pondiente filiaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y con arreglo a. lo dispuesto en la real orden f.1e
26 de septiembre de 1878 (C. L. nüID. 288), se ha ser-
vido acceder a 10 solicitado; disponiendo sea rectificada
la documentacl6n militar del interesado, consignlÚldose
en ella como fecha de nacimiento la de 17 de julio de
1869, que de derecho le corresponde..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guat(l~ a V. E. muchos ailOIl.
Madrid 1.0 de septiembre de 1921.
CucaU'
S6ftor Director general de la Guardia Civil.
Sel\c.r Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y
Marina. .
•••
SeullD de IdEdll/. nclllDJI.ta
, CaerDOs dlnnDJ
CONCURSOS
Excmo. Sr.:- Para proveer, con arreglo a 10 que pre-
ceptúa el .ceaL decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nti·
mero 109) y real orden circular de 21 de mayo 'I1ltimo
(D. O. nt1m.111), una plaza de capitán profesor del
Colegio de Huérfanos de la Gue.cra, correspondiente al
Arma de Infanterla, que ha de desetnpefl.ar las asigna·
turas de Aritmética y Algebra de la prepBlraci6n mili-
tar, el Rey (q. D. g.) ha tenirln a bien disponer se cele-
bre el correspondiente concurso. Los que deseen tomar
parte en ál promoverán sus instancias en el plazo de
veinte d1., ~ contar desde la fechá de la publicación
de esta disposición, acompafiadas de las copias lnte·
gras de las hojas'de Servicios y de hechos y demás do-
cumentos justificativos de su aptitud, las que serlln cur-
sadas directamente con urgencia a este Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpos o depen~cias, como
previene ~a real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. Lo nt1m. 66), en la inteligencia de que las instan-
cias que DO hayan tenijo entrada en este Centro den-
tro del quinto día después del plazo seftalado, 8e ten-
drán por no recibidas; consignando los que se hallen
8irvien~ en Baleares, Canarias y Afrlca si tienen cum-
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Circular. Excmo. Sr.: Por real orden circular de 19
de junio de 1920 (D. O. mun.. 136) se anunci6 un con-
curso de escritos acerca de varios temas, para difundir,
ampliar y perfeccionar la instrucci6n entre la oficiali-
dad .del Ejército; recibidos· los trabajos dentro del
plazo marcado, sometidos lII1 estudio de la8 comisiones
nombradas al electo y cumplidas toda& las preseripcio-
nes del concurso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
los informes emitidos, ha tenido a bien conceder a 106
. autores de aqu~llos que lo hAn merecido, A juicio de
dichas COl!llsiones, los premios con&lgnados en la- rela-
ci6n que a continuación se inserta. en la que también
se consignan las apreciaciones de que han sido objeto
algunas de las obras presentadas, ~onform.e a los pre·
ceptos de las bases establecida.9 en la soberana dispo-
sici6n citada.
Asimismo, S. M. ha tenido a bien ditlponer lo si·
gulente: .
Primero. Con la pre.nte resolucl6n se da por termi-
nado el concurso que la motiva, habiéndose ap~lado el
buen deseo, laboriosidad y extensos conocimientos de-
mostrados por los jefea y oficial!!8 que han concurrido,
los cuales podrAn solicitar, independientemente del con-
curso,. las recompeD8&8 reglamentarias a que se juzguen
acreedores, tramitAndose y resolviéndose las peticione"
.
plido el tiempo de obligatoria permanencia en estos te-
rritorios. .
. De leal orden lo digo a V. E. para su co.nocimiento
y deml!ls efectos. Dios guarde ~ V. E. n',ld.os afius.
Madrid 2 de septiembre de 1921.
Sellor...
con arreglo a l. disposieiOl1es vigentes, segdn lo con-
f>ignado en la base quinta del concurso.
Segundo. Las severas e imperativas condiciones de la
base sexta no han Permitido la corx:esi6n del premio
extraonHnario a las obras que han merecido el de 3.000
pesetas, no obstante el profundo estudio que revelan y
las provechosas ellBeñanzas que pueden reportar. Por
ind1caci6n del Estado Mayor Central, seria de gran con-
- veniencia que los autores de estas obras remitiesen una
copia de las suyas respectivas a dicho Centro, para que
en cada caso cOl\.creto se tengan en cuenta las ideas en
ellas contenidas, CO'I'l lo que los interesados recibirllUl ia
legitima satisfacci6n de haber sido en mayor o menor
. parte 'dtiles al Ejército y al pa1~ Con Igual objeto se
hace extensiva la indicaci6n a todos los trabajos pre-
sentados, ha)"I1D sido o no prem;ados.
Tercero. Loi9 gastos que se originen por el imJ>Orte
de los' premios 66rAn cargo al capitulo lO, articulo' "Cm!-
co, «Gastos diversos e imprevistos», del vigente presu-
puesto, efectuAndose las reclamaciones' en la forma re-
glamentaria.
Cuarto. Quedan disueltas las comisiones anteriormen-
te nombradas, obrando en la Secci6n de Instnlcci6n, Re-
. elutamiento y Cuerpos diversos de este Ministerio los
informes qua han emitido, asi como los trabajos pre-
sentadQ\!! .y toftós los demás antececientes del concurso,
pudiendo aquéllos ser retirados por BUS autores o repre-
sentantes, pretv.ia devoluci6n del recibo que oportuna-
mente 8e les facilitó. -
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SI de agosto de 1921.
CUaln
Serior...
1.000 ptas.
1.000 »
500 »
500 »
TEMA DE CARACTER GENERAL
1.0 Descripción geográfica militar de una región ~e ~pafla donde se ~ayan des.arrollado hechos Ae
armas importantes, en los siglo~ XVIII y XIX YdeSCripCIón qe. las operacIOnes reahzadas, con su anáhsls
. crítico en sus.,aspectos orgánico, estratégico y táctico. I
D. PatriCio Prieto Llovera, teniente coronel de Artillería, Ayudante del Sr. Ministro ••••.••
~ Verardo Oarcí~ Re~ c~pitán de la Academia de I~fanterfa •••••..••••••••••••••••••••••
~ Nazario Cebretros ~uneses, comandante de la Caja recluta de Gangas de Onís, 110 •••••••
.» EufrasiCl MunArriz Urtasún, teniente coronel (E. R.) de la Zona de Madrid, 1••• I ••••••••••
2.° Dada la necesidad de una instrucciÓn y educación militar completa, de todos los ciudadanos út!-
les con el menor tiempo de permanencia en filas, reorganización que deben sufrir las escuelas militares
de 'instrucción en sus métodos y procedimientos pedagógicos, para el mayor perfeccionamiento y mili-
.tarización de los alumnos que en ellas deban instruirse, que sean compatibles con los recursos económi-
cos de nuestra Nación.
D. Juan Urbano Palma, coronel de Infanterfa, Oobernador militar de }a6n••.•••••.••••.••••• -1.500 ptas.
~ ~eniamrn Romero Bartomeu, teniente coronel del reg. lnf.a Albuera, 26.................. 7~»
.. Augusto Cando Oonzález, 'comandante de la Caja de recluta de Valdeorras, 105 .••,...... 750·»
,-
3.° Las Instituciones militares en las organizaciones sociales del siglo XX (extracto y vulgarización
-sobre razonamientos e ideas militares).-EI Ejército en la Nación.-EI Ejército en si mismo.-EI Ejército
y la Nación en la guerra. .
D. Juan Fabrat Val, capitán 'de Caballerfa, Sección tk Contabilidad de la 5;- regi6n ••••.•••• I
» }1ederico Pita Espelosin, comcmdante de Infantena. Juez de causas de.la La reii6n ••••••••
.. Emilio Rodrlguez Tardud" Comandante de Infanterfa, Ayudante del Oeneral Suátel Vidal•.
• ~"ul LatorreRoca, comandante de li Com.- Art.-Pamplona••••••••••••• I •• , •• l" , , •••
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1.500ptas.
750 »
150 •
Recomendable. - El trabajo
no se ajusta a las condicio-
neH dd concuno; no· obs-
tante, el autor pudiera pre-
sentarlo, por si procediera la
declarad61! de utilidad para .
el Ejército.
3 de septiembre de 1921
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4.° Misión política y táctica de las fuerzas indígenas en nuestra zona de penetración al Norte de
Marruecos. Cooperación y articulación táctica de las tr opas europeas con las antedichas, en un Ejército
colonial probable.
D. Manuel del Nido Torres, Auditor de brigada, Com." general de Melilla •••••.•••••.••••••
~ Luis BerenP.1er Fusté, capitán de Infantería, Gabinete militar d el Alto Comisario ••••••••••
" Federico Pita Es¡>elosin, comandante de Infantería, juez de causas de la l." región •••••••••
" Francisco Javier Ramos Winthuyssen, capitán del reg. Caz. Almansa, 13.0 de Caballerla •••••
1.250ptas.
750 "
500 "
500 "
5.° Nacionalización de las industrias a cargo del Cuerpo <te Artillería. Manera de asegurar taobten-
ción de primeras materias en caso de Guerra. Movilización industrial.
Declarado desierto.
TEMA DE ESTADO MAYOR
Nuestra actual red ferroviaria en las p<;>sibles opera ciones de la defensa nacional, en la movmzación
y en la concretación. Sus defectos y manera de remediarlos.
-.
D. Epifanio Oascueña Oasc;ón, comandante de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra......... 3.000 ptas. Impresión de la
obra (corregida).
" Antonio RabadáR Gijón. teniente coronel de Estado Mayor fallecido •• , •••••••••••••••••• Recomendable.
1 _; ': :
,TEMA DE IN FANTERIA
Organización e instrucción más adecuada de la Inf antería dotada del armam~nto y material moderno,
y característica del combate de las diversas unidades.
D. Luis de la Gándara Marsella, comandante de Infantería, Batallón de Instrucción ...... ~ .... 3.000 ptas. Impresión de la
obra.
" Emilio Oonzález Pérez Villamil, comandante del reg. Inf.· Asturias, 31. . • • •• • • •• • • • • • • • •• Accesit. Impresión de Ja obra.
" Vicente Morales y Morales, capitán profesor de la Academia de Infanterla • . • • • • •• •• • . • • •• Accesit.
" Rogelio Gorgojo Lezcano, capitán del reg. Inf," Infante, 5 • • • • • . . . • • • • • • • . • . . • • • • • . • • • •• Recomendable.
" Enrique Cerdán Novella, comandan~e de Infantería, Ayudante del General jiménez •• •• • • •• Recomendable.
_ .. ~.__ - ~~•••:.o, ~~:=7::~~)
TEMA DE CABALLf:RIA
~ill.ilt~.::.,;~r::-~. .-::~··-tY7':;·~T"'!!""-·..• ..·-· --
Servicios especiales de la Caballería: Exploración ;4-'su 'enlace con la Aére; Marcha$'~' raids. Condi-
ciones necesarias del caballo para estos servicios, carac terísticas de las razas de Espafia y mejoras que
precisan para su armonización con aquéllos. .
D. José lruretag¡,yena Miranda, comandante de Estado Mayor, brigada de Art" de la 2." división.. 2.00;) ptas.
" Juan Garcfa Oiol, «:apitán de CabalCerla, Sección Contabilidad de la }... región •••• · •••••.•••• 1.000 ~
TEMA DE ARTILLERIA
Organización, material y empleo táctico y técnico, de la Artillería. Su relación con las demás armas.
1
3.000 ptas. Impresión de la
D. Patricio Prieto (lovera, teniente coronel de Artillería, Ayudante del Sr. Ministro·.......... obra (pudiendo prescindirse
, de la parte gráfica).
TEMA DE INGENIEROS
Actual orientación de la fortificación pérmanente.
D. Manuél Pérez Urruti, capitán de Ingenieros, Comisión de Movilizaciún de Industrias civiles
de la 1." región ...•.•••... •••• • ' 3.000 ptas..
~ Joaquín de la Llave Sierra, ,comandante de Ingenieros, Estado Mayor Cel1tral •••••.•.. 'l' ••~ Recomendable.
tE~A DE AER ONAUTICA
- ..
El servicio de exploración y reconocimiento por m edio de aeroplanos y globos; aplicación de la fo-
tografía y topografía a. este servicio.
, .......... Z··...Ak~'~··· ..
D. Luis Gonzalo Vitoria! Comandant~ de E. ~'! disponible 1.- re gión ~Y Aeronáutica:. : •.• '.•. ! 1.500 ptas. (p~r partes igua-
• José Sastre Alba, Capltá~ de Ingemeros, Mmlsteno de la Ouer ra •••.•..•••.•• '.•••.•...• l les). ImpreSIón de la obra •
• César GOmez Lucla,capltan de Artillerla, disponible 1." región y Aeronáutica. • . • . • • • • • • •• 800 ptas. Impresi6ft de la
obra (corregida). .
. ,.... ¡700 ptas. Debe esta obra pa-
" Je~ Garcfa PUCh.01 teniente coronel de E. M..ayudante del General 2 o Jefe ....... E M C sar al Depósito d~ la Ou~-
, '.' \..11;;..... •• rra .. para su estudIO y ~~
caClón. _._
" José María AY.llat Mareca, comandante de E. M" disponible 1." región y Aeronáutica....... Recomendable. Debe pasar a
.. la rama de Aviación.~ Román Gautier Atienza, comandatlte de Ingenieros, servicio de Aeronáutica.... . •• • •• ••••• Recomendable. Debe p'asar a
.. la rama de aerostaCIón.
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D. O. Dl\m. 195 3'de lepttembre de 1921
TEMA DE INTENDENCIA
Or~anización y funcionamiento de los servicios de Intendencia de un Cuerpo de Ejército en c:ampaftL
D. Ricardo LacaI y Otero, comandante de Intendencia, en el Estado Mayor Central .•••••••••• 3.000 ptu. Impresiú ele la
obra.
» AR2eI Baldrich Oarcía de Valdivia, teniente del Establecimiento Central de Intendencia •.• " Recomendüle.
TEMA Df SANIDAD MILITAR
1.- Organización y {nncionamiento de los servicios de Sanidad regimental y divisionario sobre el
campo de batalla en la guerra moderna. Lo que afecta a la hi~iene profil~ctica de los combatientes en
paz y en ~uerra.
D. Maxímino fem~ndu Pérez, teniente coronel médico, ¡,a Com.- tropas de Sanidad Militar. 3.000 pesetas.
» Agustín Van-Baumberghen Bardagl, comandante médico, Dirección Gral. Carabineros. ••• Recomendable.
» f'edenco Gil Acevcdo, capitin médico, 4.- Com.· tropas de Sanidad Militar. . •••• . • •• • . •• Recomendable.
,
2.° La industria química farmacéutica con anterioridad a la guerra europea y las enseftanw que se
han desprendido de esta especialización, con motivo de ella.
D. Oenaro Peña Guer~n, farmacéutico mayor, Laboratorio Central de medica- 1Coa estos tres trU>ajos pu-
mentos . . . •• . . •• ••••• . •. . . . . . . • . • . . . • . •• ...••..••..•..•...•.• 1.500 ptas. ,diera· escribirSe una obra
, Rafael Roldán Guerrero, farmacéutico 1.0, Eventualidades del servicio de 1111.000» ~ colabrad6D,e imprilllir-
1.a región .••••.•..•••.•••••..••••• ...••.•••. ••••.••••••.••••.•• por partes -C'," .·daCIIta del Estado,
• Ma,riano ~ar~nez Castillo, farmac_~utic~ 2 ~t f~aci•. ~ilitar Mad~d núm. 3. Iguales.. • . "'.' " ~'~o en la
• LUIS BeDlte '_ampomar, farmacéutice 1., "OSPita! Militar de Madrid. • ••••• ,500 ptas. ,s. dt1 éODcano.
. .
~ J<* Arranz y Arce, farmacéutico mayor, Hospital Militar de Vltoria ' .••.•••.•••••••• :... R_iÍÍ~
» Ort¡orio Olea Córdoba, subinspector farmacéutico de 1.a, retirado.. •••• . • •••• ••••••• ••• RC'COftIálcl&bJe.
» Ore¡orio Aranda Ver¡ara, farmacéutico 2.°, farmacia militar de Madrid n6m. 1 ••••••••••• ReeomeDdable.
3.· Conce'p~o ¡eneral del servicio' sanitario de veterinaria durante la ¡tierra europea , enseftanJII
para nuestro EJército, de esta especialidad. f •
D. Manuel Medina Oarda, veterinario 1.° del re&'. de Artillerfa a caballo.................... 3.000~
Madrid 31 de agosto de 1921. ...
: i
Seftor CapitAn ¡enera! d. c..nanu.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCl'l'O
Excmo. Sr.: Vista la lDatanela que V. il ea~ &
este Ministerio. promovida por el .abo del Grupo te
fuerzas regulares fnd1genas de TetuAn Dam. 1, Angel
Félix Rodríguez, ~n' solicitud de que Be .le c1evuelft1l
las 1.000 Jle9lltaa que depositó para reducir el tielDpo
de servicio en filas, y • cUYOll beneficios reDUJlcf<S por
no cOlltar con recursos para satisfacer loa ¡.tos a que
estA obligado como acorido a 10B benefict08 del artfeaJA,
267 de la ley' de reclutamiento. el Rey (q. d., g.) Be
ha servido' desestimar la indicada petici~n, eon .eneglo
a lo dispuesto en el articulo 467 del rllg~to .. la
citada ley.' , '. '
De real orden ,lo digo a V. E. para su OOnocumqto
y demás efecios, Dios r.nar\le • V. E. ~c:bos .....
Madrid Lo de septiembre de 1921. .' "
OJR{A
~
Excmo. Sr.: En villta del _alto ea.- Y. ..~
a este M.inlsterio en 6 del mes pr6xtmo .,... pIOpO-
niendo para que desempelle el cargo eJe, VGaIIi de la
Sección delegada de Gomera·Hierro de l. Comllf8b ma·
ta de reclutamiento de la provincia de Canarias, al co-
mandante de Infantería D. Francisco Galtfer Pley. el
Rey (11) D. K.) se ha Bervido aprobar la referida pro-
puesta.
1>0 real orden lo digo a V. E. para BU conoclmieBto
y demAs efectos. Dios gual de a V. E. muchos doa.
Madrid Lo de 8eptfembre de 1921.
CURSOS DE GmNASlA
l5eIior•••
Cireul.... Exetno. Sr.: Siendo conveniente eIl la al:·
tualtdad distraer de las unidades activlIB del Ejército el
menor nlimero posible de oficiales. el Rey (q.D. g.) ha
tenido a bien resolver se dé por tenninado el curso que
en la actualidati· se estA desarrollando en l. Escuela.
Central de Gimnasia. En la primera quincena del pre-
sente mea Be prac:ticar6n los exlUllenea y demás prue-
b_ finales, a excepeión do las prActicas ".nerales, que
por 6Ilt.e &118 lerAn suprimidas. A medida que terminen
dichas pluebaa, 108 oficiales marchariD a incorporarse
a .as destinO&. La expedición de loa tltulos, correspon·
dientea se efectuarA en la forma prevenida en la baso
8éptima d. las que sirvieron para la organfz:aci6n del,
mencionado Centro y que .fueron aprobadas por real er·
den circular de 23 de abril de 1920 (D. O. Ddm. 92).
"De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimient.o
J demAa efectO&. Dioe guarde a V. E. muchos &lios.
llac1rid 2 de Beptiembre de 1921.
DESTINOS
Exemo. Sr.: En Yista del escrito que, V. E. dirigi6
a erie llinilterio en 9 del mes próximo pasado. propo-
mendo para que delempe1ie ~l cargo de Vicepresidente
de la Sección delegada de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Canarias. al coronel de In-
fanterfa D. Pedro Sarragu, JuiJqaera. el :Rey (que Dioa
¡uarde) se ha servido aprobar la referida prop~es.ta.
De real' ordes Jo di~o a V. E. para su ConOC1DlJuto
~rl48 efectos. Dios EUarde 11 V. E. macho. aAoa.
d L- de eel'tJembre de 192L
8eftor CapltAD ¡tJImol 4e Cuarlu.
© O d Defensa
3 de leptfembre de 1921 n. o. a6lll. lCJ1 .
Serior...
y d&más efectos. Dios guarde B. V. E. mucbos dos.
Ma.drid 2 de lleptiembre de 192~.
VIZOOND. ·DE E:u
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.atead,ncla glDeralllll1ltar
INDEMNIZACIONES
Ex-emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha servido apro-
bar las comisiones deaempefiadae en abril último por el
personal comprendido en la relaci6n que a continuaci6n
se inserta, que eomienza con D. Evarlsto VAzquez SAn-
chez y concluye con D. Francisco León IILAn, declarAn-
dola.s indemnizables con los beneficios que señalan los
arUculos del reglamento que en la misma se expresan,
aprobado por real orden circular de 21 de octubre de
1919 (e. 1.. nQm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18. de julio de 1921.
Clrealar. Excmo. Sr.: En atenci6n a las actuales
circunstancias eltraordinario.s, el Rey (q. D. g.), se ha
oorvldo disJtoner lo· siguiente:
1:0 Los individwos a quienes 00 concedan loo benefi-
cios que seliala la real orden circular de 6 de septiem-
bre de 1919 (D. O. ntím. 205), si tuvieren su destino
ea la Península, permanecerán en sus Cuerpoo hasta
que se restablezca la sit\la~j6n Dormfll alterada por las
presentes circunstancias, pero siguiendo las vicisitu~s
de los mismos.
2.° Los que sirvan en batallones expedicionarios ob-
tendrán los benefidós de wferencia, permaneciendo en
sus unidauES hasta que regresen a la Península () se
n~rmalicen las circunstancias de quc se hace mérito.
3.0 Los que pertenezc"lI.ll al Ejét'cito permancnte en
Arríen, obtendrán iguales beneficios y permanecerán en
SI~S uni<llides hasta que, restablecida la normtl1idad,
pueda hacerse aplicaci6n de los que se les hayan otl'lr-
gado.
4.0 Una vez haya desaparecido la anormalidad ~­
tw.l, volverán los ~ncficlados, por la ~al orden ell'-
cular de 6 de septiembre de 1919 ya cItada, a entrar
en plena posesión de 106 derechos eoncedidos por la
misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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CluM
T. coronel •• ID~ Evariato Vúques Súches••
01I1lP01
Alcal' •.••••• Varios puntos de las 1,-
2.a y 7.-Í'egiones ••• 'l~eVlstar paradaS... ••••• 4
• El mismo ".... Idem Idem ldem. [7
Vet.o mayor. D. l4'..duardo Farmas Abril..... Idem ••.•••• Idem.••••~: ••••••.••• Asistir al ganado de ídem. 6
• lt1 mismo Idem ••••.•• Idem _\ ldem ,.. 20
CapiUn•••.• D. Francisco de Ledesma ••• ,. Idem ••• . . .• Madrid............... obrar libramientos ••••• ..
Otro • . •• ••. • Arturo Rull Eacudero •• J. • ldem ••. . • •• Varios puntos 7.& reglón 1
Otro....... • Leopoldo POIuelo Ochando Idem .••••.. ldem l.- y 7.- idem.... 1
Otro••••.•. »LuiadeSanSfmcSnyFortun Idem •.••••. Idem................. 16
Otro....... • Juan Dlu Cancho......... rrujillo ••..• Idem 2.& y 7,& idem •••• Revistar paradas........ 1
Teniente •••• Luis de Saleta Victoria.... ldem .•...•. ldem................. 1
Otro....... »Cipriano P6'e3 Santan..... 3.0 y 14 Alcalá ...... Idem l.- y 7.- idem.... 1
Otro •.•..•• »Santos Valhondo Arias..... dem ••••••• ldem................. I
Suboficial... • Jo845 Vidri6 VUlar.......... dem .•..••• Idem•••••.••••• i 'IPresenciar cóPulas •••••••1 I
Otro • .l........ .. Gregorio Mar«nea Illeatro.. tdem ldem " " Idem..................................... I
rdeparad.I.- Francisco GolUález CayueleJ: •• dem .••••.. Talavera ••••••.•••••• 1
Otro .•..•.. Ricardo RWI Rodrlguez •••••• ldem••••.•. Madrid............... 1
>tro ••••••• Silvestre P4!rel Román • •• • ••• Idem. • . •• •• Salamanca ••••1 • • • • • • • 1
)tro Santiago Andruelo Rivillo..... Idem ••••••• AvU. •••••.•••••••••• 1
)tro .. .. .. .. .. Anastuio HeruAndes .. .. .. • .. .. .. .. .. Idem.. .. .. .. .. .... Ar~valo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1
• /Otro.. i • • • •• Br.ulio Ar6valo Prieto •.••.•• Trulillo •• ~ •• C4ceres •• • •• . • •• • • . • • • 1
l.-10M pecuaria •••••(Otro ••••••• Jerónimo Trejo Lóp~........ Idem ••••••• BadajOl............... l)abril
>tro 2.·•••• Miguel Redondo Moreno..... Idem ••.•••• AJcal! ••••••••••••••• I ••
)tro••~ •.•• Enrique Zamora Moral....... Torrela¡una •••••••••• 1
)tro .••••.• Martln GonÁlez Alon.o . . . • •• Toledo. •• • •• •• •• ••• •• 1
)tro ••••••• Juan Olmos Sampedro. • •• . •• • A1moro~ ••••••••. •.• • • 1
)tro •• ••• •• los6 Ruiz Nit'to . • • • . •• • •• • •• . Colmenar. • •• • ••• • • ••• 1
:>tro •.•••.• Juan Sierra Gnrda •••.•.••••• Espinar.............. 1
Otro ••••••. Manuel P~rel M.rtín • • . • •• ••• ViII.manln •••.••••••• lefes de parada 1
Otro •••.••• Victoriano Bemab6........... Al alá Aranju~ •••••••••.••. I
Otro ••••••. ManuerLange lIen~nde3...... c •..••• Escorial.............. 1
O,tro ••••••• AntoDio GómeJ: liarán........ Sego"ia ••••••••••.••• I
Otro ••• ; ..• Julio Recio P4!res •••••••••••• 4.° Cu6I1ar............... t
Otro ••.•.•. Blls Lópea Cubells. • • . • •• • .•• Las Nava. •• • •• •• • • •• . 1
Otro ••••••• Antonio Merino Campo....... SOlil1o ••.•••••••••••• 1
Otro••••••• Jol6 Silva Louro......... .••• FregeDal.............. 1
Otro Francisco SiIv. Soso......... Don Benito........... 1
Otro ••••••• Satumlno Quintales........... 4.' Trujillo ••••• Plasenda .•• ;......... 1
Otro ••••••• Rufino G.rd. B.ilos ••• . •• •• • 4'° tdem ••••.•• Torrelencillo •••••• •• • 1
Otro••••.•• Sílvelltre Loro Br.vo ••••••••• 4.° Idem ••••••• MODt4nchez •••••••••• I
Otro ••••••• Francisco Tercero Sirvan. •• •• 40° ldem.. •••• ValeDcill de Alcl.ntar.. • I
·Otro •.••••• Manuel S4nchez Cacenave •••• 4.° Alcal' •••••• TrujUlo............... 1
. Herrador l.- Juan stncbell..rtfn 13.oyl Idem" Barco de Avil......... \ 1
2.' idem id T. coronel.. D. Enrique DaU.e Martlnel ••• 3.0 y 1 ldem V.rios puntos de e!diJ. Inspeccionar parada. 21
14em .•••••••••••••••IComandaate. :.)¡Vlcente Gui116n Ortep ••.• 3.°11 Id~¡p.""", I~em deH\lelva JSe'tillal~dem •. ,., •• , ••.••. ,., ••\IQ
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Capi~••••• D. Lula Fajardo Allende. •~ ••• Varios ~untos de Huel·
va y evilla ••.•••••. Revistar pandas. • ..••• i. 1 30 so
Otro •••.•• • J\Wl Ortega Velúques•••• Idem'Cic1b y Sevilla••• [dem y compra de potzoa• 1 30 so
rI'eaiente•••• • ADge1 Custodio Gómes" .•• Idea••••••••••••••••• Revistar paradu. • •••••• J SO
SO
Capidll ..... • Santiqo de Coca y Coca ; •• ~em ••••••••••••••••• Idem y compra de potr08~ 1 30
~A
Paradista l.a, Berurdo Garóa Garda•.••••• . rche•• , •••••••••••• I SO
>tro ••••••• Emeterio MeriDO Valenciano•• CUal1& ••••. , •••.••••• 1 SO
)tro 2.·..... D. Enrique CampUJa!lO GaJol. Moguez:o•••••••••••• " 1 .SO
~ ....... Pcclro Garcfa Alvaro••.••••••• ~:uua................ 1 SO
Felipe~e~lar•• I •••••• cina.ola ......•...• I 30
Otro d~' ;.~: : Juan F dz )lm6Des••••••• Je r e I de la lIeija••••.••••.••••••• I SO
• Otro ••••••• AIIdrb Villa Tornero••• , ••.•• Fronten•• Muchena. , •••••• , ••• Servicio de paradu•••••• 1 30
~?""'" JlWl cabrera CebriiD. ••. • ••. !Loa Palades ..••••••.• I SO02,-•••• Fernando Mela Gnjeta •••.••. . ltI Caiü1lo ..... lO .... I I SO=........ F6üx Merino Valenciano ••.••• ; Olvera •••....•.....•• J 30
....... Vicente Ga1l~oPms •••.•.•• CarmoDa..•....••.... I SO
Herrador I.a• ~acio·P6res ara•.••.••••••• San J08c§ del Valle .•••• 1 se
Pandista 2.-. rancisco Rfos Gil •••••.••••• CuuVie}1I ••..•••..• 1 . 30
Suboficlal ••• D. Antonio Freix Graut•••••• Vados punt~ela pro- Presenciar cópulaa •••••• : 21, viDcia de dis••.••. 6
Otro •••• t •• • LUla Martlaez Flores•••••• (de•••••••••••••••.. Idem. •• II ti 11 ••••••••••• 1 ~~
~ Elmiamo.................... Idem ••••.••.•.••.••• Idem •••••••••••••• ,, ••• 24
T. c:oroael lO D. ADtoolo Parra Mediamarca. 3.°, 14 Jalencia ••.• Varios puntos•...•••. Inspecci6n de paradas•• , I 15
'ComaDdante. • Emilio YaDJaDedo Lema. •• dem •.•••• Idem ••••.••••••••••• tdem •••.••••••••••••.• , 16 abril • 192 1 30 abril. 1'31
CapitAn••••• • Eoiique P~reaBarrutla•••.• Cutel1ón ••• Idem. •••••••. 't' ••••• Revisión paradu primergrupo. II ••••••••••••• 30
Alf6res ..... ·E~ Lópel PODce. • ....... Bullol•••.•• Idem ••••••••••••••.• (dem •••••••••••••••••• 30
CapltAn••••• • oaquln López Abad de Soto ~uel"'" ldem ................. ldem legundo id ....... 3°
Al{~res ••••• a uardo Esteban Vald& .•• teniente.. Idem ••••••.••••,••••• Idem ••••••••••••••••••• 3°
Capitln.... • 8eDjamlD Garda Alemany .. Palma•••••. Idem. '" 1" ••••••••• Idem Baleares••••••.•••• 3°
~~~~::: • Man'le1 Hurtado lIartlna, • , Segorbe... , Idem .•••••••••.•.••• Presenciar cópulas. . •••. 3°• Bonifacio Zabal Lalnel •• , .• Totana••••• Idem. _l' 11 •• 11 ••••• , idem. •• , •.•••••••••••••• 30
Pandiata 1:-, MaDud Herrero Caten•••••••• ValeDcia •••'. Builol •. , , .•........ '.. \ 3()
. ~~o ....... Jos~ Carri6n Noceti•••••••••• Icsem· •••.••• Sueca .•......•.. ,. '" 3°
tro ., •.••• Felipe Moreno Fernindes ...... Idem •••.••• Onteniente...•... ; ••. 3°
k,Jtro .•• 11 •• Francisco Izquierdo Flores. ',' • (dem •••••.• V.lencia •••••••••...•. 3Q
Otro. II •••• Jaan OonQ.lez R.gel••••••••• Idem ••••••• Orlhue1a. . .•. ; .....•• 30 •9tro.••••••• Fausto Cabrer. Borreguero••• Palma•.•••• MaDacor•....••...... ~erricio de paradas •••••• 30
Paradista 2.a J08~ Cabren Troyano•••••••• Valencia .••• Albaida .•..•...•..... I 30
Otro.•.••••• AIItoDio Santos Collado••.••• Idem ....... Llombai ••..•.....•... I 3
0
Otro.•••.••• Antoolo) Fuentes Fuentes.•••• Idem.••••••• CaateUón ........•..•.~ I 30
Otro ••••••• ~uanAlucóa Vitoria••••••.•• Palma•••••• Lll Puebla............ I 30
Otro •.••••• ascual Conde Al..........":. Idem ••••'••• Yuc:hmlyor•..•.•.•.•. 1 30
Herrador 1.-. Peñectó Guijarro Gallego••••• Valend.. . •. MOD.errat •...•••..•.. ! 1 30
'IT. coronel •• D. Alvaro FemAndez BWiuel•• , Cór4oba•••• Córdoba, Málaga, Graj~ .11 Dada. • • • • • • • • • • • • • • evi.tar parada. • •••.•. 1 15
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12 30
ordoba •••••• ,. t •••• 1 30
.e~ ••••••••••••••••• • 30
_em ••••••••••••••••• 1 / 3°
lIaa. Granada y Al-
III~" ................./ 1 30
_limanca ..... 11 ........ I 1 30
ailete de las Torrea •• 1 30
IIstro del Rto •••••••• I 1 30illanaeva.......... t." 1 ]0
: CJarpÍll) ................ 1 I 30
11 ......... IAlhama ................ 1 30
- .fa
_................ 1 30
A .... 1 30---_ .••...........
~!'~~O .tl ........,••• 1 3Cl
esa ..................... Servicio de paradas•••.•• I 30l)ejo ..................... 1 3Cl
Carlota •• , ..... ~ •••• 1 21
IDa del Rto ••••.•••• 1 301
.DCO •••••••••• 1 abril •• 1'21 30Iabrll •• 11921
.ente GeDil .•.•• , .•• 1 30'
~ar .••••••••••.••. 1 3(1
:Jnd& ••.••••.••....• 1 30
.cbldona .•..•.•••••• 1 3°
.meifa .............. 1 30
.tepena............. 1 3C
JOb..... J El CupI•.rnclU "'pnp....:.. · 8
lrios puntosl........ peecionar paradas.. .•• 12 21
.
. ••.•••••••• ldem ••••••••.•••••. ·•·• 3 10
..._ •••••••••••••••• dem •••.••••••••••••••• 22 23
... ................ 1' 10
.em ••••.•••••.•••.. 12 30
.e~ •••••••••". • • • • •• Revistar ídem ••.•••••• , • 2 3°
I ....... !!~em •.. ............. 1 15
.em................ / ~, 181 I I 3°
.neCar.......•..•..•.UReeonocera un semental.U 281 1 I 3°
Jn .•••••••••••••.••. ~Compra de eanado•••.•••
';1 \,.Befar. Huelea v Ala- ..-- ................t------ _6pulal ••••.•• 30leara. • • •••• ••••• •• •• dem •••••••••••••• , •••• 30
mrueaa. • • • • • • • • • • • • rvicio de paradas •••••• 1I I 3°~df!!: 1ft. Caballero••llldem. •••••••••••••••••••U 11 I 30
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Paradista 1.-. HigiD\o Rocada Chanca•...•.• 1 i~aragoza •••• Santo Domingo. . • . • . • 1
Otro ••••••• Julio Sánchez Leal.......... . 1c¡lem•••••• Lolroilo.............. 1
Otro ••••••• Florencio Partera AlcalA • •• . •• Idem •. • • . .• Mendavia ..•.••.••.• ' 1
Otro••••••• Francisco Fuentes Lópel •••.• ldem ••••••• Santa Eulalia.......... 1
Qtro 2.& •••• Carlos Serena M.rU..••.••.. '. ldem ••••••. Belchite. •••..•••.•••• 1
Otró Jenaro Eufadaqu'e Clavero.... (dem ••••••• Escatr6n .....••.•••• ' 1
Otro. •• • • •• Mariaao Pomar Martfn~J. • . • . • ldem '. • . • • •• Sádava ••.••••• ;...... 1
¡Otro Santiago Benito Royo......... ldem lO .. Alagón lO"... 1tro .•..••• Juan Fuentea Lópel ....••...• Idem•••.•• Budlld ••... .. .. ... .. • Itro •.••••. Antoaio Villa' Tornero... •••.. ldem••...• I!:püa. , •..•... ,.. ••••. . IOtro ••\.•••• Lucu Esplnel Serrano........ ldem ••••.•• Hueaca............... 1S.- zona pecuaria ••••• Otro ••••••'. Valero Garcla Sans.••••.•.•• , (dan, ••••••• CarcIstUlo .••••••••••• Servicio de paradas...... 1
~tro ••••••• C6sar Laguna Alelllllly •...•.. Idem ••••••• Peralta ...•..•.. , .. , .. 1tro ••••.•• Antonio LAaaro Sánche:c •...•. ldem ••••••• Zuera •. . . . . • . •• • • . •• • 1• ._ tro ••••.•• Timoteo f!stedra Rojas....... [dem ••••.•• Muel •••..•••• ,....... 1ptro ••••..• Simeón Carrenls Pomar. • •• . • . dem ••••••• Bin«rfar............... 1
Otro .•••.•. F6lix Andr~s Porta........... dem .••.•.• Alfaro................ 1
Otro •••••.• Pedro !:speleta Pelegrln •. : • • . Idem ••• • • •• Agreda............... 1
Otro. . • • • • • fon30 Serrano Soler. • . • • . . . dem' Tiermu.............. 1
'Otro ••••••• Santiago Simeón Herrero..... Idem ..••••• Soria................. 1
Otro Ruperto Magallál1 Colis....... ldem Pina de Ebro lO". 1
Herrador I.a• Emilio Jim6nes de Buen..••/.. Idem •••••.• Azuara............... 1
Cochero .•.• Julio Ferrer Lalaguna......... Idem ..•.... Caspe. •••••••. •....••. J
T.coronel " D. Franetsco Ve!arde Valle ... 3.0 y l. ntander; .• Varios puntos 6.& reg •. (nspecCIonar paradas.. ••• 16~abrl1..,11921
Comandante ,. Rafael SamaDlego Rodrigue dem ••. • . •• Idem................. Idem.................... 1 ..
Capitú•••••• Mariano F'raüeMatesanz.... dem .•.•... (dem ••.•..•••..•••.• Revilltarid.............. 1
Teniente... »Jos6 Calvo Jim~nez dem ldem ••..•..•••.••••• Idan................... 1
Capitú..... • Valent1n Mestoni Parra..... Burgos ldem 6.& y 7.& id •...•.. (dem •••••••••'.......... 1
reniente »Manuel Est6ve:c Est~vez. lO. (dem. ~ ldem ldem................... I
Vet.O }.O.... »Teógenes Diaz Dom[úguez . dem •••••.. Patea ••••••.••.•. · .•• Recono~erun caballo.... J
Suboficial.. »Hilario Pilla ThuUlier ... lO' Santander .. Varios puntos 6.- reg .. PresenCIar cópulas.. ••••• 16
Itro ••••••• • Jldllt..O ManzaDo Uberal •• '. • Burgos ••••• Idem••••.•..•••••••• ldem................... 20aradiata 1 -. Miguel OODzález Martln....... ldem ...••.. Medina Rioseco....... 16&Joca pecuaria Otro .... , .. J* Cobas MorenQo, . .. .. . [dem ....... Valladolid ... "..... ·•• 1. .. ••• Otro .•••••• Juan Martlne:t OrtiJ q." Idem •••.••• MediDa del Campo.... 1• tro ••••••• Elfas Cátedra Roda.......... :;antander •• Torrelavega .•.•...... 1tro ••••••• Estanialao Abad Sánchez•••. ;. Idem •..••.. Malledo .••••.•.•.•.•. 1Otro 2.&..... Eugenio Torres Ubeda........ (dem •....•• Oyarzun., •••••••.•• ·• 1
Otro ••••••• ~DicetoBercero'Gómez •.•••• ldem •.•..•. Saba ••..•..•.•••.. ·•· ervic!Q de paradas...... 1
Otro .••.•.• !!:varisto Herniez Hernáez.... ldem Corvera ..••••••••.••• I
Otro....... ulián MartIneJ Madu........ Idem ...•... Val de San Vicente.... 1
Otro ••••••• Jos6 Reif Ot................. Idem......•. Potes ••••.•••.•••••• • 1
Otro .•••••• Serapio Rodrlguet,Bermejo... Idem ...•.•• Vitoria.......... ••••• 1
Otro" • •• • ••• Antonio M6ndez Ramos" •• • •• • Idem . . . • ••• larra................ I
Otro •.••••• Adolfo Cabailu Martines...... Burgos .•..• ViUadiejo ••••••.••••··, 1
7,a lona pecuaria ••••• \T.COfOllel.•. D. AntolÚO GoDÁlCJ Leiva.... Baca ••.•••, VariOlpUDtOI ••••.•• ·.llInspec;cionarparadu·····n 8
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Idem •••..•• fBenavente .••••••••••• IIReconocer un semental...
Idem •..••••
Idem .......
Idem ••..•••
Idem •••.••• \ }-)eces de parsda províaío-Idem .•.•..• Varios puntos ••••. ,.. al~~::::::::: 1'1 n .es •.. ·
1Idem •.•.•••Idem .......
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Comandante. D. loé Pia.6n del Rlo••••••.• 1 IlBaeza•••••.• Varios puntos •.••..••• lIlnspecclonar paradas ••••
Capittn »- FrandlColCejlaydelaCueata ldem Idem "Revistar idem.- .
Otro. . ••• •• »JAime de Olesa Betard • • ••• Idem ••• . • •• Idem. ••••.•....• _••• [dem •••••••.••••••••• ••
AJf~ • • • • • • J0I6 Mario Alcúar.. • •• . •• . Idem ••• . . •• Idem.................. Idem .
- ·Otro ••••• ;. »Ramón Gond1eJ RlJIÚrez.. Idem •••• , •• Idem.••• ~ ••.•••••.••• ldem •••.•••••••••••••••
~CaPitiD..... »F1'IJ1ci1C:0 ~n lUin.... •• •• Idem .•••••• Jac§n ••.•.••••.••••••. Cobrar libramientos .••.•uboftclal... »MiCUel Rodrilo GondJez •. Idem •••••. _ Varios puntos •.•••••••tro • . • • • •• »Juan Medlna Jlm~nez... . • • • ldem •••.••• Idem •.•.••••.•.••..•.Paradista. 1- Joai Garda Fem4nda........ ldem •••.•.• Andójar ••••.•••.••.•.
Otro•••••••• Miguel MoraleaGómez ••.. ••. Idem •••.••• Linares ••••••••.•.•••
¡:Ot%:9 .••••••• Manuel Martfn Undes.••¡. • • • • • ldem •••...• Ja~n ••••••••••••••.••-o •••••.• J08~ Tenorio Garcfa.. •••• . . •. Idem .•••••• Ciudad Real •••••••••.tro ••••••• Rafael Gllerrero Vega........ Idem •...•.• AlcAzar .•••....•.•.••.
." zona pecuaria ••••• Otro•.•..•• Antonio Mora Piemagorda.... ldem •••.••• Albacete •.••.•••••.••
Olro 2.- .... ADgel_ Coladro RuiJ •••••••• • . Idem .•••.•• La Carolina•••...••.••
)t:ro ••••••• Antonio GoDúla Ortega..... ¡ ldem ••..•.• Huel_ .•••••...•.••. ')5)lro •.••.•• Juaa MerlDo Ortep •• '••• '..... dem •.• o ••• Vlllacarrillo........... ervicio de paradas •••.••
)lro . • • •••• FraacilC:o Jimc§nel Córdolta. •• dem ••• •• •• AlcalA la Real. ....••.•
Otro ; •••••• Leocadlo Jurado Cejudo ••• :-.. dem ••••••• Bail~n •••••.••••••••
Otro ••••••• Godofredo Caballero Mulo.... dem ••..••• Malag6n .•••••••• -.••••
Otro ••••••• Pedro Maldonado Rico.. • •• ••• ldem •••.••• Alm-od6var ••...•.••.•
Otro••••••.• Juan Ndiles Goittn.. •• •• •• ••• . em • •• . . •. Calada de Calatrava•••
Otro ••••••• Juan Duráa Sincbel... •• • • . . • o dem .•••.•• Infantes .••••.••••••..
Otro •.••• ;. Itu.talio León PaJarel 3· Y14 Idcm .•..••• El Bonillo .
Otro •': ••• ~. Juan Posa Mo~t01'9 -. • • dem •••• . .• Hdlln ••••.••••.•.•.••
Otro .••••.. Juan P&es Salvador.......... dem ••..••• Caaaslbéfiez .••••••••.
,Herrador 1.-. Tlmoteo Jlmc§nez MartInes. ••• dem ...•••• Alcaudete. .••••• ; •••-.. . ,
T. coronel •• D. Cáar Fernindel Perote ••• 611 .•••.•• Varios punto~ ••••••••• Inspeccionar pandas •.••
Comandante. • Eusebio Slmarro Roig ••••• ldem_•.•••.• ldem ~ •••••.•.•••.••• ldem .•...•..•••.• · ...• •
» El mismo ••• ; • . •• •••• • •• • •• • dem .•••••. Viven:, (Lugo)••..••.•• Reconoc~rlocales ..•••••
Capltin .•••• D. Floreado PI' Zubiri....... Idem •••••.• Varios puntos •••••.••. Jefe de grupo de paradas.
Otro : • Jo~:Arce Uevada.. • .. .. .. .. .. • • Idem .. • .. • • ldem (dem ..
Teniente. •• »}remando Unacero Vara. •• ldem ••.•••• Idem •••••.••.•••••• Auxiliar de ídem.•••••••.
IC~res •••••.• Jo.~Colas Torr6t.......... [dem .•.•••• ldem•.••••.••..• ~ ••• Idem .. : ..•.. -••••••••••
uboficia1. .• • Benjamln Alvarel Alvarez,. • Idem •.••.•• Idem•••••••••••••••• - Presenciar cópulas •••••••
Vet.o ~.G.... »Valent1n Beliach6n Femb.
8.· ídem id. . .. . • .. .. .. .. .. .. des .
uboficial. .• • MaDuel Bernardo Rodrigo •••-
too ••• Enrique Mata Sinchez••••.•••
_Otro ••••••• Benito Garcla Gond1es •• '1'"
Otro •••••.• Sec:undiuoRodrlgaezFern4ñdes
Otro.••.•••• Marcos Flperoa luls ••••••.•
Cabo ••••••. Jos~ Sutos Herrero•••••.••.•
Otro ••••••• Ce1eatino Ferm.oaeUe Rodrigo.
&tro•••••• ~. Severino Jim&ez Villarin ••••
¡vtro • • • • • •• Zacarfas ti'alC6n Otero ••••••• ;
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....... ¡:~! .on qa. p~p1a n qao'&eralDa ..•~ m_a .OIDUI el .... 4o~ tu't'O la¡u 00IDb16D conterS4a !• tt~IKo' ...~I~t IW~ la ClOJD1Il4A f
---r-- ~Cabo •.•••.• RlUIl6D M.rtfn 'Miad••. : .. ; .... \ 1 , I 301 30Otro •• II ••• Enrique Mctecón COI•••••••• 1 30 30
Otro •.••••• Isidoro Pedrero VDJamor •.•.. 1
.30 30~ ....... Tom's FáJc6a Oteto. ••••••.••
v.dos pun~o•••••••••• ~e(ea de parada provisio- 4 30 21....... Fabridl1lo PllIItor Ratón •••••• 1'°, I~ LeÓD ••••• ,. 1 30 308.· lona pecuaria... •• Otro••••••• Vieee.te RfOlllai1:la•••••••• ' • nalea ••• "." ,,, •• ,, •• ,, .... I 3° 30Qtro ••••••• Gil Ruía de·la Parra'••••••••••
•
1 30 30O~o •••.••• 'idel Encina¡ Toledo; ••••.••• 11 3° 20Otto ........ Vlctor Oátda lIotltliló .,.••• ; : 11 30 20~rODel..... Do' Bmilio de la Cuadra AI~id •• Inspeccionar paradas •.•• 4 23 20
• eorOllel •• • AUonlo Suero VLacuD" •. , ldem ................. ti. 3 12 10Comandante • Eftriquedelli¡Uel MJildouido ldem •••••.••••.•••••••• 5 6 2
• B:l mismo'......'••••• 1" ......... Idem •••••••••••••••••.• 18 21 ..
. . E1miBiDo' ••• e••••••••••••••• ldcm ••••••••••••.•.•.• 27 28 2é:emandante. D. 'Ricardo ManUel Tama,o ••• 3.°, I~ Eiolpltalet. .• :VulOl puntos ••••.••• Revistar idem ........... 14 ,8 1$Vet.o miyor. " Julih bial Bargos ..',; ••••• Visitar sementales..••••.• I~ CI 2, ¡. 1:1 iDlsmo••••'....... .: • • • • •• •• ldem •••.••••••••••••••. 18 I
~ El mismo••. l ••• t •••••••••••• Idem·•••.•••••••••••••.• :le 20 I
. . J:l mllmo •••• 1 •••••••••••••• ldem •••••••• tl •••••• -.,..
"
28 2~pltia ..... • JOIqllln de SaJas Bruqueri • Revistar paradlll •••••••.. ~ '1 28 26,
Tealente •.• • salndor Parta Cervera •• , • ~dem•••••••••••••••••• I 3~ 30c.1I petra... • Ricafdo Sam· Addetado. , • .. IRacene cargo servidos.•• ! I
~ El mismo••••••• 1 •.•••••• l •••• I
ldem. II ••• 1" tI .......... 9 2~ IJtlmis1ito.......... ~ ........... Entregar idem ..••••• ,., 28 abril .• 1'21 abril.. "21 •
• I!l'milílao,.; •• o' ................ idem ••••••••••••••••••• 2~ 29 IC.o guerra.: , D. Lordllo'Oobén Uíaro •••• Dtervenlr conlabllidad .' I I 1
• "Jtl ml.s'mo.'. •• •• ••• • • •• •• • •• •• . ldem .••.•.••••••••••••• f ~ IEl mlSIIlO, ...... 1°•••••••••• ~ ••• , ..~treg.r servicios •••..• l',.Dep, aementales Art.-,
• I1mielDo••••••••••••••••• ~ •• :¡em ••.••••••.••••••••• ~ 2~ I• !tI lliiimo. ~ • •• • .••••• '•• ~ •••• acerse cargo ldem....... 28 ..
, . . El m.ltblo •••••••.•••••• , •.~ .' •• ~;oYI" 8u('e1ooa ••• ElOlplbiltt ••••.••..••• dem •• , •••••••• ~\e ••••• 2~ 29 I~ciilpag •• ~. UdefODlO· HenerolUos . , •• Servicios Crla CabClllar••. 1 1 I~. itmo· • dem •••••••••••.••••.•.' . .m ••••·.................. S 5 1
, lO El mIIIIlo, '... ~ ••.• ; , .• , •••••• dem •••.•••·............. 8 8 I
,.
.1t1. miBmo. i •••••••.•••••••••• I (dem ...................... 9 9 1
• 1tl·m.l:lcBO•••••••••••'. ~ ••••••• Idem••••••••••••.•••••• 'u 12 .~
• B:ltD~ •••• ,·~ ••••••.••••••• ldem ••••••••••••••••••• 15 IS ' '1
•
,. EllJlismo••••••.••.••••••••• ~dem ••••••••••••••••••. 22 22 I
,. K1 miamo •••• ~ ••••••••••.•••• dem ••••••..•• ·••••••..•• 26 26 1
• El mismo.•.••..••••••••••••• Idem •••••.•..••.••.•... 28 28 I
• ltl mismo .• '," ~ •••••••.•••••• ldem ••••••••••••••••••• J9 29 ISuboficial •.•
O."r Centdlca 1Il........r'" lElospitalet •• Varios puntos. , • , • . • •• ldem de paradae.•••••• , • 1 30 30Otro ....... ,. J. to Bou Oiabett ••••••• 3.·Y J4 ~~em ....... IcIem. •••••••. •••••••• Idem ••••.•••••••••••••• 1 30 30Paradista 1.-. Dionlsio Cuasan~eGoDz!lez••• 30° Y1" dem •.••••• Idem. • ..•.•....•.. 11I. Idem. •.•.••••••••••••• I 30 30
Otro ••••.•• Manuel PJadevall 'arret •.•••• S.o, I~=....... ldem••••.•••••••••.•• ~~em •••••••.••••••••••• l. 30 J 30Otro ........ Manuel Blqc:o Castillo.", •••• ~.·11~ ....... ldcm, •• , •••••••• , .". dem, ,.,' _, •.••••••••• _ Il 3° 130
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·Idem. •••••• ldem. ••••••.••••••••
Zaracoza•• o. Idem. •••• "••••••.•••
Ecija ••••••• Idem. ••••••••••••••.•
Guadalajara . En la id. Badajoa ..••••
Eclja •••••.• Idem••••••.••••••••••
I.e6n. • • • • •• Ideas .•••••••••.••••••
Madrid ••••• tdem.•••••• ,. ••. ••• ·•·
Eclj~ Idem. •••.•••••••••••••
'Idem ••• •• •• Idem•••••• ; ••••••••••
14~.IIII11"'.' eaa•••• III., •• 1e •••• t~,
h'¡ospltalet • • '~ . 1
'!idea....... 1
·Idem.:..... 1
ldem........ 1
Idem ••..••• VariOll puntoa ••••••.• ervic:ioa de paradas. . • • • 1
(dem ....... 1
ldem....... 1
Idem. ti •• l' '
Icsem....... 1
Córdoba •••• León................. emr.dir y reseftar ganad 1 12
Idem ..••• " Posadaa.......... • . tofe de parada. • • • . . . • . • . J
Mor6n VariOl pUG'<>s Compra de potros 1 1
Idem ••.••.• Idem••••••••••••••••• (dem.••••••••• , •• ,.... I
,
SOXBBDm-
jaM •••••••••••••••••••.
Vet.O mayor.. I • Manuel Bellido V~u~••.•
Olavpol
Córdoba .•.• SevUlay Ja~n •••••••.• Reñlta de inspecci6n .... 11 17
ldem • • •• • •• Areuii de San Pedro •• Destacados con los potrol
de la .... comisión ..•..•
Capltú •••• • Nfo o Arana VIvaaco..... Idem ••••••• Idem•••••.••.•••••••• Idem .•••••.••.•.••••••.
T. coronel.. • Federico Ló~erelra •••• evilla.•••.• Ea la provincia Sevilla'j
Com.o guerra " Manuel San tfn RIco... ldem .•••••• (de••'••••••••••••••••
et,0 2.° ~ Angel Cuevas artln~..... rdoba .... ldem........ ......... '
4.a JODa pecuaria ••••• A1f6res Emilio San Martfn CaSall... erina .••••• Idem•••••••••••••••••
to ...• Rafael CordoWs Pulido.••.••• 3.°11 C6rdoba •••. ldem••..••.••.•••••••
piUn~.••• D. BemaW Rico COrt6a....... Idem ••••••. En la ldem de cadll•••
cialt ..o... .'m:-~ HOllep'" i .. '/.p.... . [ .
Al~ ••••• ., uan RuiJ: I.4~~,"" ~ .•. ,. dlI ••••••• lcIem•••••••••••••••••
áfleBto uan .0Jaw· Gulef~........ rdoba ldem ..
lc&plUn..... • Manuel ~Slerri •• , •• ~. deUl ••••••• EDla ldem de ZaragOA.
,Otro ••••••.• Jesl1l1 Atta~ Ló~........ 'rcelona ••• Idem••••••.••••••••••
Vet.o 2.° Adolfo 'Herrera Slnchcz, .'.. rdoba lc1em ' 1
Sin'ccoto. • •• R.lcardo Porlll ZOi-tiibl.• : ••••• em • • •• • •• Idem •• 1 •••••••••••••
Comaadante. D. Bernar'd; Almonaclé1 de 101 \Compra ele potros ..•...•
R.~yes....... •• ~. ... .. • Jaú........ En la Id. C. Resl yJa~D
~CaPitán..... •. tsidC!lr.o. Serrano GODúies... kci¡a ., ••.•• Idem ••••.•••••••••••licial 1.°... • Ricardo Fort11n Conrrubiaa Madrid •••.• ldem •••.•••••.•••••••Alf~ ••. •• • @\if1I~oHtrúD~de&• eter,o 3.°...... Wariano,Alo....Q••.••.••.••••••• Jona pecuaria· , argento ..•• Salvador Noguena T611es ..•••
• " , . .. ~ ..• ·Imalldlnte. D. RameSn de la Guardia ••••••
. . pitAD.. ... • Antonio Batet. Dll1'ú .....
et.o lDIIyor. • Jos6 Ripol •••..••••.•••••••
ficia1 1.°... • Constantfno Albarrán •.•.••
:. ro 2.·.... • JOIl~ Gonúiez : .
rSar¡eato •••• Severino PiArro•••••••••••••
~~•• ADtQIÜO.~ !lcrfCfa, ~t ......
P&"Ildiata l.· C!ndido Notario Morales •••••
Qtro ........ Francisco Cepriá Reoau ......
Otro •••.•.• Vicenfe VerC" Sausano ••••••
Otro 3.· •••• J* Visl!1 Sanc;1emente••••.••
Dep. Sementales Art.·.(Otro ••••••• J()86 Béllv.er Mi¡uel ....•••'•.•
Otro ••••••• Antonio Galleg6 MarUnez •••••
Otro • • ... • •• Marcelino Avila Dlaz •••••••.•
Otro w'" .• Pedro A~ Alcalde ••••••••••
.Otro ••••••• Anlonio Dommguez Perteguer.
•.• zona pecuaria ..•.• Comandante. D. Pedro Herrera Oegregorio •
Idcm ••.••••••••••••• Sar¡eutO••.• Antonio G6mes Córd~ba••••••2.· idem •••.•.•.••••• CapiUn •••• D. Manuel BerbeUa Zove!. ••••
Idem•••••••••••.•• ;. Sar¡ento., ••• Juan lIurdllno Sinchea •••••••
Coronel ••.• D. Francisco Hernúdea de Te-
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CONCURSOS
Sea:l6a 9 DintelO. di lenad1lllca
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el capitán de Ingenieros J). I Antonio Pe!ial·
ver Altimiras, piloto de aeroplB.no, en situación a), y
en com1sión en el servicio de Aeronáutica Milita.r, que-
de disponible en la primera región, continwando en
comisión en el referido servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su coDOOimiento
y demás efecWs. Dios guarde a V. E. muchos abo
Ma.drid 31 de agosto de 1921•
eiroul.r. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptl1a el real decreto de 16 de marzo tUtt·
mo (D. O. ndm. 61), u.na vacante de Comandante en la
Comisi6n central de remonta de Artiller1a, dependien.
te de La Sección y Direcci6n de Cr1a caballar y Remonta,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se cele·
bre el correspondiente concurso. Los comandantes de
ArtiUerfa que deseen tomar parte en él pomoverm sus
instancias para que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo de veinte .dfas, contados a partir de la
fecha de la pubUcaci6n de esta real orden, acompafia·
das de copiaa de las hojas de tlervicios y de hechos y de-
más documentos justificativos de su aptitud, las que
Ber~ remitidas directamente por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias, consignando los que se ha-
llen sirviendo en Baleares, Canarias o Africa; si haQ
cumplldo el tiempo de obligatoria permanencia en es-
tos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1921.
Seedl. , IInedOa .1 ata CIIIIIIu , a_ta
'Se!k:lr Capltáu general 4.e la. primera regl6n.
Sefiores C8.1Jitán general de la quinta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 9. bie.n dls-
'POner _que el capitán de Infanter1a D. EmUio Pardo
,Salinas, piloto de aeroplano, en situacl6n a), que fué
-destinado por real orden circUlar de 30 del actual
(D. O. nQm. 192), al regimiento de Arag6n nOmo 21,_
sea baja en este destioo, y quede disponible en la. pri-
mel'a regi6n" y en cool1si6n en el servicio de Aeron6.u-
tica Militar.
De real orden ro. \ligo a. V. E. para su conocimiento
y demás efecWs. Dios guarde a- V. E. muchos all.M.
Madrld31' de agoste de 1921•
. SeJk>l' Capitán general de la.. primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruecclS.
3c1c septiembre de 1921
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